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FORSKRIFT~R OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I EF-SONA 
VEST AV 4 V.L. I 1984 . 
Med heimel i§ 4 jfr. § 1 i lov 17. juni 1955 om sal~vanns­
fis keriene, jfr. kgl. res. 17. januar 1964 og§ 10 i lov 
16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket, har 
Fiskeridepartementet 23 . desember 1983 fas·~sett: 
§ 1 
Det er forbade for norske farty å fiske makrell i EF-sona 
i 1984 . 
Utan hinder av f orbodet i første ledd kan det ·f iskast inntil 
190 000 tonn makrell i ICES-statistikkområde VIa nord for 56 30' n.br., VIId, e, f og h og IIa i EF-sona i 1984. 
Fiskeridirektøren kan stoppe· fisket når totalkvoten er pårekna 
oppfiska . 
§ 2 
Turkvoten er "300 tonn. Av dette skal minst 150 tonn leverast 
til konsum. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad frå Norges ,Makrellag eller 
Feitsildfiskernes Salgslag dispensere frå kravet om konsum- . 
levering for heile eller delar av ._faqgsten~ 
§ 3 
Farty som skal delta må melde seg på til · Norges Makrellag 
eller Feitsildfiskernes Salgslag. Ved ut~egling til feltet 
skal fartya melde frå til vedkomande salslag. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan gje nærare føresegner om gjennomføringa 
og utfyllinga av <lesse forskriftene, herunder å fastsetja 
utseglingsstopp. 
§ 5 
Aktlause og forsettlege brot på desse forskriftene eller 
forskrifter gjeve med heimel i desse vert straffa med bøter. 
§ 6 
Desse for skriftene t ek t i l å gjelde straks . 
